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ȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇȺɋɂɋɌȿɆȺ  
©ɉɅȺɇɍȼȺɇɇəɇȺɍɄɈȼɂɏȾɈɋɅȱȾɀȿɇɖȼɇȺɉɇɍɄɊȺȲɇɂ» 
ɇɌɁɚɞɨɪɨɠɧɚ, ɋɆɌɭɤɚɥɨ  
ɍɤɪɚʀɧɚ, Ʉɢʀɜ, ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 





ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ» (ɞɚɥɿ «ȱɋ 
ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ»), ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɹɤɨʀ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ȱɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ɇɟɬɨɸ «ȱɋ ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɚɩɚɪɚɬɭ ɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ 
ɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɞɨɫɬɭɩɨɦɞɨɽɞɢɧɨɝɨɫɯɨɜɢɳɚɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɡɝɿɞɧɨɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɩɪɚɜ ɿɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɬɚɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨʀɛɚɡɢ, ɳɨɜɢɡɧɚɱɚɽ ɿ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɽɩɪɨɰɟɫɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɇȾɊ. 
Ƚɨɥɨɜɧɟɡɚɜɞɚɧɧɹ «ȱɋɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɩɨɥɹɝɚɽɭɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀɩɪɨɰɟɫɿɜɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɱɟɪɟɡ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɣ ɿɧɬɪɚɧɟɬ 
ɩɨɪɬɚɥ (front ɟnd) ɬɚ ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɡɚɫɬɨɫɭɧɤɿɜ (ɜacɤ ɟnd), ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɲɚɛɥɨɧɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿɿɧɬɟɪɮɟɣɫɢ. 
ȼɢɛɿɪɩɪɨɛɥɟɦɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹɧɚɡɚɫɚɞɚɯɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɡɝɿɞɧɨɡɹɤɢɦɢɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɽɩɟɪɲɢɦɟɬɚɩɨɦ ʀɯɧɶɨɝɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɩɟɪɲɢɣ ɟɬɚɩ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɹɤɨɝɨ ɛɭɞɟ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɭ ɛɚɡɭ ɞɥɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɟɬɚɩɿɜ ɬɚ 
ɜɜɟɞɟɧɨ ɜ ɞɿɸ ɤɨɧɤɪɟɬɧɭ ȱɋ ɿɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɪɟɫɭɪɫɭ, ɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨ ɭɫɿɦ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚɦ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɇȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ. ɉɨɛɭɞɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢɩɟɪɟɯɿɞ 
ɜɿɞ ɩɚɩɟɪɨɜɨɝɨ ɚɛɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɞɨ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ ɜɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ 
ɪɿɜɧɿ ɜɠɟ ɿɫɧɭɽ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɛɚɡɚ ɬɚ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ 
ɩɨɪɹɞɨɤ ʀɯɧɶɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɚɩɚɪɚɬɿ ɩɪɟɡɢɞɿʀ ɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɳɟ ɧɟ ɜɢɪɿɲɭɜɚɥɚɫɹ, ɬɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɦɚɬɢɦɟ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ 
ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɩɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɫɜɿɬɨɸ. ȼɜɟɞɟɧɧɹɜɞɿɸȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɡɧɚɱɧɨɩɿɞɜɢɳɢɬɶɪɿɜɟɧɶɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɜ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ, ɜɢɤɨɧɚɜɰɹɦɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɚɩɚɪɚɬɭ ɩɪɟɡɢɞɿʀ ɇȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɽɞɢɧɿɣ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ ɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɦɭ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ȱɋ ɛɭɞɟ ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢɫɹ ɹɤɿɫɬɶ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɫɤɨɪɨɬɢɬɶɫɹ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧɶ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, ɳɨ ɞɚɫɬɶ ɡɦɨɝɭ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɲɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɬɪɭɞɨɜɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɜɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɿɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɧɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ». Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɽ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  ɇɚ ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣ ɱɚɫ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɚɩɟɪɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, 
ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɹɤɢɯɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɲɥɹɯɨɦɩɟɪɟɞɚɱɿ ʀɯ (ɜɞɟɤɿɥɶɤɨɯɩɪɢɦɿɪɧɢɤɚɯ) ɿɡɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜ ɜ Ⱥɩɚɪɚɬ ɉɪɟɡɢɞɿʀ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ.  ɉɪɨɰɟɫɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ «ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɚɤɚɞɟɦɿʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ» (ɪɟɞɚɤɰɿɹ 2010 ɪ.), ɹɤɟɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸɉɪɟɡɢɞɿʀɇȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞ 17 ɝɪɭɞɧɹ 2009 ɪ., ɩɪɨɬɨɤɨɥʋ 1-7/12-395 ɿɜɜɟɞɟɧɨɜɞɿɸɡ 01 ɫɿɱɧɹ 2010 ɪ., ɬɚ 
©Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɭ ɪɨɛɨɬɢ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ», ɹɤɟ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ 
ɉɪɟɡɢɞɿʀȺɉɇɜɿɞ 25 ɝɪɭɞɧɹ 2008 ɪ. ɩɪɨɬɨɤɨɥʋ 1-7/15-378 ɿɜɜɟɞɟɧɨɜɞɿɸɡ 01 ɫɿɱɧɹ 2009 ɪ. 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣɚɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɡɚɤɨɧɿɜɍɤɪɚʀɧɢ 
©ɉɪɨɧɚɭɤɨɜɭɿɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ», «ɉɪɨɧɚɭɤɨɜɭɿɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɭɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ», 
©ɉɪɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ», Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ȾɋɌɍ 3973-2000 «ɋɢɫɬɟɦɚ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ. ɉɪɚɜɢɥɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ», ɋɬɚɬɭɬɭ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɿɧɲɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ, ɳɨ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɜ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɫɮɟɪɿ. 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ 
ɭɫɬɚɧɨɜɚɯɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɜɢɦɨɝɢɳɨɞɨ ɜɿɞɛɨɪɭ ɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɬɟɦ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ (ɧɚɭɤɨɜɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜ),  ʀɯɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɬɚɨɛɥɿɤɭ,  ɤɨɧɬɪɨɥɸɡɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ 
ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɿ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. Ⱦɿɹ 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹɧɚɜɫɿɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɿɩɪɢɤɥɚɞɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɳɨɩɥɚɧɭɸɬɶɫɹ ɿ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹɜɭɫɬɚɧɨɜɚɯɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɡɚɤɨɲɬɢɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɭɬɚɡɚɪɚɯɭɧɨɤɿɧɲɢɯ 
ɞɠɟɪɟɥ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ. ɉɪɨɰɟɫɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɭ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹɬɪɢɝɪɭɩɢɛɚɡɨɜɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿɝɨɬɭɸɬɶɫɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢɧɚɭɤɨɜɨ-
ɞɨɫɥɿɞɧɢɯɪɨɛɿɬ (ɇȾɊ), ɧɚɭɤɨɜɨɸɱɚɫɬɢɧɨɸɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɜɿɞɞɿɥɨɦɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɚɫɚɦɟ: 
1)  ɝɨɬɭɸɬɶɤɟɪɿɜɧɢɤɢɇȾɊ:  ɡɚɩɢɬɧɚɜɿɞɤɪɢɬɬɹɬɟɦɢɇȾɊ;  ɬɟɯɧɿɱɧɟɡɚɜɞɚɧɧɹ (ɌɁ)  ɧɚ 
ɇȾɊ; ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɞɥɹ ɇȺɇɍ; ɞɨɝɨɜɿɪ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɇȾɊ; ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɇȾɊ; 
ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɚɤɚɪɬɤɚɇȾɊ; ɪɨɛɨɱɢɣɩɥɚɧɜɢɤɨɧɚɧɧɹɇȾɊ; 
2) ɝɨɬɭɽ ɧɚɭɤɨɜɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢ: ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɥɚɧ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɭɫɬɚɧɨɜɢ; ɳɨɪɿɱɧɢɣɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣɩɥɚɧɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀɪɨɛɨɬɢ;  
3) ɝɨɬɭɽɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣɜɿɞɞɿɥɭɫɬɚɧɨɜɢ: ɩɥɚɧɨɜɚɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿɹɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀɜɚɪɬɨɫɬɿɪɨɛɿɬ 
ɡɚ ɤɨɠɧɨɸ ɬɟɦɨɸ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ (ɜɤɥɸɱɚɽ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ ɜɫɿɦɚ ɫɬɚɬɬɹɦɢ); 
ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ ɡɚ ɤɨɠɧɨɸ ɬɟɦɨɸ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; ɮɚɤɬɢɱɧɿ 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɩɨɦɿɫɹɱɧɿ; ɮɚɤɬɢɱɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɩɨɤɜɚɪɬɚɥɶɧɿ; ɡɜɟɞɟɧɢɣ ɤɨɲɬɨɪɢɫ 
ɜɢɬɪɚɬɩɨɜɫɿɯɬɟɦɚɯɧɚɭɤɨɜɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɞɚɧɢɯ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɚɧɢɯ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɩɨɥɿɜ ɜɫɿɯ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜɢɳɟ ɬɢɩɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɰɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀɦɧɨɠɢɧɿɩɨɥɿɜ, ɹɤɿɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɪɨɛɨɱɿɩɪɨɰɟɫɢɨɛɪɨɛɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
ɐɿ ɩɨɥɹ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ, ɹɤɿ ɧɟ ɡɚɞɿɹɧɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ. Ɍɨɦɭ ɩɪɢ 
ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɞɚɧɢɯ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɬɢɩɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ «ɁɚɝɚɥɶɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ» ɬɚ «Ɂɚɝɚɥɶɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɧɚɭɤɨɜɭ 
ɭɫɬɚɧɨɜɭ», ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɟɤɡɟɦɩɥɹɪɢ ɹɤɢɯ ɛɭɞɭɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɿ. Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɩɨɥɹ ɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɿɡ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɫɩɢɫɤɭ ɡɚɩɨɜɧɸɸɬɶɫɹ ɚɛɨ 
ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɦɿɫɬɹɬɶ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɱɢɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯɫɤɥɚɞɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯɨɞɢɧɢɰɶ. ɇɢɠɱɟɩɨɞɚɧɨɩɟɪɟɥɿɤ 
ɬɚɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ: Ɋɿɲɟɧɧɹ ɜɱɟɧɨʀ ɪɚɞɢ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɇȾɊ; ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ 
ɉɪɟɡɢɞɿʀȺɉɇɩɪɨɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹɤɨɧɤɭɪɫɭɧɚɭɤɨɜɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜ; ɒɬɚɬɧɢɣɪɨɡɩɢɫ; ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɣ 
ɫɤɥɚɞ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭɊɿɲɟɧɧɹ ɜɱɟɧɨʀ ɪɚɞɢ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɩɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ 
ɉɪɨɝɪɚɦɢɇȾɊ. 
ɉɟɪɟɥɿɤ ɡɦɿɧɧɢɯ ɩɨɥɿɜ ɜ ɭɫɿɯ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɯ ɜɢɳɟ ɝɪɭɩɚɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɮɨɪɦɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɿ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨ, ɿɬɚɤɢɯɱɢɧɨɦɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɪɭɤɬɭɪɭɞɚɧɢɯ, ɨɩɢɫɚɧɭɜɬɟɪɦɿɧɚɯɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿ, ɳɨɜɥɚɫɧɟɿɽɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɸɦɨɞɟɥɥɸɞɚɧɢɯɰɿɽʀɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿ.  
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɛɭɥɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɡɚ ɬɚɤɨɸ 
ɫɯɟɦɨɸ: 
1. ȺɧɚɥɿɡɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ.  








ȼɢɡɧɚɱɟɧɭɡɚɬɚɤɨɸɫɯɟɦɨɸɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɭɦɨɞɟɥɶɞɚɧɢɯȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɨɩɢɫɚɧɨɭ 
ɜɢɝɥɹɞɿɬɚɛɥɢɰɿ, ɳɨɦɿɫɬɢɬɶɬɚɤɿɫɬɨɜɛɰɿ: ɧɚɡɜɚɞɨɤɭɦɟɧɬɭ, ID (ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪɞɨɤɭɦɟɧɬɭ), ɯɬɨ 
ɝɨɬɭɽ (ɧɚɡɜɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ. ɹɤɢɣɝɨɬɭɽɞɨɤɭɦɟɧɬ), ɫɩɿɥɶɧɿɩɨɥɹ, ɹɤɢɣɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡ 
ɞɜɨɯ ɫɬɨɜɛɰɿɜ –  ɧɚɡɜɚ ɩɨɥɹ (ɜɨɧɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ ɬɚ ID  (ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ ɩɨɥɹ).  
Ʉɨɠɧɨɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɩɪɢɫɜɨɽɧɨ ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɣ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ, ɨɩɢɫɚɧɨ ɫɩɿɥɶɧɿ ɩɨɥɹ ɰɶɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ; ɩɨɥɹ, ɹɤɿ ɡɚɩɨɜɧɸɸɬɶɫɹ ɜ ɰɶɨɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ, ɚ ɜ ɿɧɲɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ʀɯ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɬɿɥɶɤɢɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ, ɦɚɸɬɶɫɩɟɰɿɚɥɶɧɟɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ. Ɍɚɛɥɢɰɹɨɩɢɫɭɽ 47 ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɿ 253 
ɫɩɿɥɶɧɢɯɩɨɥɹ. 
MS SharePoint – ɩɥɚɬɮɨɪɦɚ ɞɥɹ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ». ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ», ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɰɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɤɥɚɫɭ ɫɢɫɬɟɦ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ (ɋȿȾ), ɞɥɹɹɤɨɝɨɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦɽɪɨɛɨɬɚɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. ȱɫɧɭɽ 
ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɋȿȾ. ɉɟɪɲɢɦ ɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ «ɡ ɧɭɥɹ», ɳɨ ɜɢɦɚɝɚɬɢɦɟ ɡɧɚɱɧɢɯ ɹɤ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ, ɬɚɤ ɿ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜɟɥɢɱɟɡɧɢɯ ɡɚɬɪɚɬ ɱɚɫɭ. ȱɧɲɢɦ ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ ɽ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɠɟɿɫɧɭɸɱɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɨɚɩɚɪɚɬɧɢɯɩɥɚɬɮɨɪɦ, ɩɪɢɰɶɨɦɭʀɯɩɟɪɟɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ 
ɜɢɦɚɝɚɬɢɦɟ ɦɟɧɲɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɡɚɬɪɚɬ ɜ ɡɧɚɱɧɨ ɤɨɪɨɬɲɢɣ ɬɟɪɦɿɧ. Ɉɞɧɿɽɸ ɡ ɬɚɤɢɯ 
ɩɥɚɬɮɨɪɦ ɽ SharePoint  ɜɿɞ ɤɨɦɩɚɧɿʀ Microsoft.  Windows  SharePoint  Services  3.0  ɩɪɨɩɨɧɭɽ 
ɛɚɡɨɜɿɡɚɫɨɛɢɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɜɟɛɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ. Ⱦɨɬɚɤɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɥɟɠɚɬɶɜɟɛɱɚɫɬɢɧɢ, ɫɩɢɫɤɢ 
ɞɚɧɢɯ, ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɪɨɛɨɱɢɯɩɨɬɨɤɿɜɿɲɚɛɥɨɧɢɜɟɛɫɚɣɬɿɜ. 
Microsoft Office SharePoint Server 2007 ɦɚɽ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɜɚɠɥɢɜɿ ɩɪɢɤɥɚɞɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ, ɚ ɫɚɦɟ: 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɚɣɬɿɜ ɡɚ ɡɚɩɢɬɚɦɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɮɭɧɤɰɿʀ ɛɿɡɧɟɫɚɧɚɥɿɡɭ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ 
Forms Services, ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɬɟɧɬɨɦ, ɜɛɭɞɨɜɚɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɩɨɲɭɤɭ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ. ȼɫɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɞɨɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɿ ɿ ɞɨɩɨɜɧɟɧɿ 
ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚɦɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɫɬɢɯ ɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɜɟɛɩɚɧɟɥɟɣ ɞɥɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯɛɿɡɧɟɫɩɪɨɰɟɫɿɜ. ȼɚɠɥɢɜɢɦɦɨɦɟɧɬɨɦɩɪɢɜɢɛɨɪɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɽ ɡɪɭɱɧɿɫɬɶ 
ɪɨɛɨɬɢɡɧɢɦɿɞɪɭɠɧɿɣɿɧɬɟɪɮɟɣɫ. Ɍɨɦɭɦɢɦɚɽɦɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɿɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ, ɹɤɢɦɜɨɧɨɦɚɽ 
ɛɭɬɢ, ɳɨɛ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɭ ɛɭɥɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɧɚɣɤɪɚɳɟ 
ɩɿɞɯɨɞɢɬɶ ɬɟ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ,  ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɜɿɧ ɜɠɟ ɡɜɢɤ.  ȼ ɰɶɨɦɭ ɩɥɚɧɿ Windows  
SharePoint  Services  ɩɿɞɯɨɞɢɬɶ ɹɤɧɚɣɤɪɚɳɟ,  ɚɞɠɟ ɪɨɛɨɬɭ ɜ ɧɶɨɦɭ ɦɨɠɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɜ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ Microsoft Office, ɹɤɟ ɽ ɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɢɦ. Ɂ ɛɨɤɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ Sharepoint ɧɟ 
ɜɢɦɚɝɚɽɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɝɨɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɱɢɨɫɨɛɥɢɜɢɯɡɧɚɧɶɜɨɛɥɚɫɬɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. Ⱦɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɰɿɽʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɦɚɬɢ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɸɫɢɫɬɟɦɭ Microsoft Windows 98, Windows Millennium Edition, Windows XP ɚɛɨ 
ɛɿɥɶɲ ɧɨɜɭ ɜɟɪɫɿɸ,  ɬɚ,  ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚ ɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ,  Microsoft  Office  97  ɚɛɨ 
ɣɨɝɨ ɛɿɥɶɲ ɧɨɜɭ ɜɟɪɫɿɸ. Ⱦɥɹ ɛɭɞɶɹɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɽɞɢɧɟ 
ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɟɫɯɨɜɢɳɟɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ – ɨɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɢɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬ, ɳɨɜ SharePoint ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨ. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɧɚɹɜɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ SharePoint ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. ȼɚɪɬɨɬɚɤɨɠɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ SharePoint ɩɟɪɟɤɥɚɞɟɧɢɣɧɚɪɨɫɿɣɫɶɤɭɣɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ 
ɦɨɜɢ ɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨ ɿɧɬɟɝɪɭɽɬɶɫɹ ɡ Microsoft Office. Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɚɣɬɭ ɽ ɩɨɲɭɤ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɡɪɭɱɧɢɯ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜɞɥɹ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɬɟɧɬɨɦɫɚɣɬɭ. ɋɥɭɠɛɢ SharePoint ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ 
ɞɚɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɧɚɞɚɸɱɢ ɩɨɬɭɠɧɢɣ ɧɚɛɿɪ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɚɧɢɯ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɜɢɝɥɹɞɨɦɫɚɣɬɭ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɧɚɞɿɣɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɜɡɚɽɦɨɞɿʀ. 
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ,  ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ IC  «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ»  ɛɭɥɨ 
ɜɢɛɪɚɧɨɫɢɫɬɟɦɭ MS SharePoint ɹɤɬɚɤɭ, ɳɨɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɡɪɭɱɧɭɩɪɨɰɟɞɭɪɭɫɬɜɨɪɟɧɧɹɩɨɪɬɚɥɭ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɛɭɞɨɜɚɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɛɚɡɨɜɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, ɚ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɮɭɧɤɰɿɣ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɡɚɫɬɨɫɭɧɤɚɦɢ, 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɦɢɜɰɶɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. 
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ IC «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ». ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ ɿɫɧɭɸɱɭ ɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɭ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɩɨɪɬɚɥɭ planning.edu-ua.net ɡ ɚɜɬɨɪɢɡɨɜɚɧɢɦ ɞɨɫɬɭɩɨɦ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɱɟɪɟɡ ɦɟɪɟɠɭ ȱɧɬɟɪɧɟɬ. 
ɉɨɪɬɚɥɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭɬɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɭɩɿɞɬɪɢɦɤɭɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, 
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨɝɨ ɡ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɳɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶɫɹ 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ 
Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɨɦ ɪɨɛɨɬɢ. ɐɟ ɩɟɪɲɢɣ ɟɬɚɩ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨɩɨɪɬɚɥɭɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɉɪɚɜɚ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɨɪɬɚɥɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɡɜɨɥɟɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɡ ɨɛ¶ɽɤɬɚɦɢ ɩɨɪɬɚɥɭ 
ɧɚɞɚɸɬɶɫɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɭɩɪɢɜɯɨɞɿɜɫɢɫɬɟɦɭɡɝɿɞɧɨɣɨɝɨɩɨɫɚɞɨɜɢɯɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ. Ʉɟɪɭɜɚɧɧɹ 
ɨɛɫɹɝɨɦ ɿ ɜɢɝɥɹɞɨɦ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɞɟɬɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɩɭɛɥɿɤɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ 
ɩɨɪɬɚɥɭ, ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɨɫɢɥɚɧɶ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɝɨɦɟɧɸ – ɉɪɨɇȾɊ, ɇȾɊ. ɍ 
ɪɨɡɞɿɥɿ Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ ɩɨɞɚɧɨ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹɳɨɞɨ ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɩɨɬɨɱɧɿɣ 
ɫɬɨɪɿɧɰɿɬɚɨɩɟɪɚɰɿɣɩɨɪɨɛɨɬɿɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. Ʉɨɧɬɚɤɬɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɚɩɨɪɬɚɥɭ 
ɩɨɞɚɧɨ ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɉɿɞɬɪɢɦɤɚ ɩɨɪɬɚɥɭ. Ɂɚɭɜɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɛɚɠɚɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɧɚɞɿɫɥɚɬɢ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸɩɨɲɬɨɸɚɛɨɨɛɝɨɜɨɪɢɬɢɧɚɎɨɪɭɦɿ. 
ɉɪɢɤɥɚɞɫɬɨɪɿɧɤɢɇȾɊɩɨɞɚɧɨɧɚɪɢɫ.1, ɞɟɩɨɞɚɧɨɡɚɝɚɥɶɧɿɞɚɧɿɩɪɨɇȾɊ.  
 
 
Ɋɢɫ.1. ɋɬɨɪɿɧɤɚɇȾɊɩɨɪɬɚɥɭȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ»  
ȼ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨ ɦɟɬɨɞ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɣ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɬɢɩɿɜ ɤɨɧɬɟɧɬɭ, ɟɤɫɩɪɟɫɛɥɨɤɿɜ ɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ 
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